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مة الشكركل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد   رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام 
المرسلين، سيد  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ذه الرسالة تحت من  ليف ههفيقفقد انتهت الباحثة  ذن الله وتو 
مدح أبي بكر الصّديق رضي الله الشيخ أحمد خالد مصلح فيخطبةالموضوع 
عة الرانيري . وقدمتها لكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامبلاغية(دراسة)عنه 
للحصول على لبةطالمادة من المواد الدراسية المقررة على الإسلامية الحكومية 
قسم اللغة العربية وأد ا.في muH.Sشهادة 
فإن الباحثة في هذا المقام تتقدم بخالص شكرها لفضيلة المشرفين هما 
وجهودهما في االماجستر، على مساعد موسومردي الماجستر فهمي سفيان 
إنفاق أوقا ما للإشراف الباحثة في إتمام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا، 
لعافية، في الدنيا والآخرة. لهما العفو واللهفتسأل 
 ب
وتقدم الباحثة الشكر لمدير الجامعة وعميد كلية الآداب وعلوم الإنسانية  
تشية ولرئيس قسم اللغة العربية أند رانيري الإسلامية الحكومية بفي الجامعة ال
في كتابة هذه الرسالة، موالمحاضرات على مساعد منالمحاضريوأد ا ولجميع 
يجزى لهم في عطائه، وأن يرفع درجا م، إنه سميع مجيب.فتسأله تعالى أن
والعائلة المحبوبين على نلشكر والحب إلى أحب الناس والديوكل ا
في الدنيا وابثاليحريهم أحسن أناللهدعائهم في إتمام هذه الرسالة لعل 
في إتمام الرسالة. وترجو الباحثة  دوهاوالآخرة. وأخيرا إلى الأصدقاء الذين ساع
خير الجزاء.لهم يجزى لدعاء عسى الله أن 
بند أتشية-دار السلام
ميلا نوفيتا
 ج
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تجريد
: ميلا نوفيتااسم الطلبة
٨٠٠٢٠٥٠٤١:القيدرقم
: كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربيالقسمالكلية/
وأد ا
:خطبة الشيخ خالد مصلح في مدح أبي بكر موضوع الرسالة
الصّديق رضي الله عنه )دراسة بلاغية(
صفحة٥٥:حجم الرسالة
: فهمي سفيان الماجستيرالمشرف الأول
دي الماجستير: سومر المشرف الثاني
مدح أبي بكر فيلشيخ أحمد خالد مصلحاموضوع هذه الرسالة هو خطبةكان 
وهي أنواع البلاغة التي يتناولها خطبته.  عنه. وتتركز في المسألة المهمةرضي الله
وأما الطريقة المستخدمة في التحليل فهي منهج الوصفي التحليلي بمقاربة 
أنواع البلاغة موجودة في لنتائج التي توصلت إليها الباحثة: البلاغية. ومن ا
هي البيان )التشبيه المرسل والتشبيه الخطبة الشيخ أحمد خالد مصلح وهي البيان 
البليغ، وا از(، وأما المعاني )الإنشاء الطلبي وغير الطلبي، خبر إبتدائي وخبر 
ابلة(.بديع )الإقتباس والطباق ومقالوأما طلبي، والقصر(، 
و 
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١الباب الأول
مقدمة
خلفية البحثأـ
، العليا بمحافظة العنيرةامعجفي خطيب إمام و شيخ خالد مصلح هو
. وكانت القصيم. وهو رئيس اللجنة طالب العلوم جامع الشيخ ابن عثمين
كثيرة، هي خطبة الأحكام الدينية وخطبة الأحكام الشرعية وخطبته  أنواعا  
خطبة المعاملة وخطبة المدح. 
حسان، أثنى عليه الشخص الإيتضمن عن النعم و دح هو كل شيءالم
دح هو تعداد لجميل المزا ، الموأما في الإصطلاح ة.ه من الصفات الحسنلبما
كل الناس يحتاج إلى المديح، ـووصف للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم
ـ عندما يسمع الناس المدح أنه سيفعل .ويبتهجبهيسرالمديح،يسمعوعندما
ـ عندما يحزن، يحتاج إلى المدح لترفيه له ـشيئا إيجابيبا
٢إلى العجوزدائما في أي مكان. سواء كان ذلك من المدحتم تطبيق ي
كثيرا من الكاتبين .قو الد حبييمكن أن يكون  لمدح ، حتى عكسهالشباب أو 
يستخدمون جملة المدح لتجميل قصة حبهم ـ ولذلك يجعل الناس أن تكون ممتعة 
habmeL iraD nahitniR“لقرائته ولسماعه. على سبيل مثال  في الرواية 
.”nonabeL١
كلمة المدح  تستطيع أن تطور جمال العمل الأدبي، وكذلك فى الأدب 
وقد ثبت ذلك لأن الكثير من دح لها دور و ثير مهم ـ العربي إن كلمة الم
، كما هو الحال في الشاعر العربي، المدحون ستخدميذينالعربي الالشعراء 
ـ٢حبيبه، هو يمدح أبو القاسم الشابيأحدها في الشعر 
وكذلك النثر الأدبي، كثيرة من الرواية  التي استخدموها الكاتبين كلمة 
كما في سبيل المثال في قراء ا.ممتعينعل القراء يجية لتكالرومانفي شكل المدح 
٣في الرواية "ممو زين"
2102 atrakajgoJ ,sserP aviD ,nonabeL habmeL iraD nahitniR ,yzizA-la namharruqifuaT 1
)233.H(
١١ص ٠٧٩١، تونس، الدار التونسية للنشر أغاني الحياةأبو القاسم الشابي، ٢
١٧١دار الفكر، دمشق ص ،ممو زينسعيد رمضان البوطي، محمد ٣
٣وخطبة الشيخ  لها  أنواع كثيرة، وهي خطبة الاحكام الدينية وخطبة الأحكام 
خطبة المعاملة وخطبة المدح.الشرعية و
وفي هذه الرسالة حددت الباحثة عن خطبة المدح لأبي بكر رضي الله 
عنه. لذلك أرادت الباحثة أن تبحث خطبته من  حية بلاغية، تحت الموضوع 
"خطبة الشبخ خالد مصلح في مدح أبي بكر الصّديق رضي الله عنه )دراسة 
.بلاغية(
ـ مشكلة البحثب
ألة التي تحتاج إلى حلها اعتمادا مما شرحت الباحثة من قبل فظهرت المس
أحمد خالد مصلح؟غة في خطبة الشيخما أنواع البلاهي 
٤ثأغراض البحج. 
لكل أمر من الأمور لها أغراض خاصة، أما أغراض البحث الذي تبحث 
في خطبة الشيخ أحمد خالد الباحثة في هذه الرسالة فهي لمعرفة أنواع البلاغة 
.مصلح
معاني المصطلحاتد. 
من نةضمتمعاني المصطلحات المبعض شرح تن ة أسن للباحثتح
، وهي كما يلي:التي تكون في موضوع البحثكلمات ال
خطبة.١
خطبة وخطبا ً-يخطب-خطبكلمة خطبة مأخوذ عن الفعل 
ّن الخطبة في الإصطلاح يدعوا الناس إلى صراط المستقيم او أو .٤وخطابة
يقال ايضا أن الخطبة هو كلام والفضيلة.سنةالحليعملوا الناسيجعلوا
.٥خطيب
٦٨١، ص ٦٧٩١بيروت: دار المشرق، المنجيد في اللغة والأعلام،لويس معلوف، ٤
٤٠١، طبع دار العالم للملايين، بيرت  ص المعجم الأدبيجبور عبد النور، ٥
٥الشيخ خالد مصلح .٢
الخطبة يؤلف  لشيخ الخالد بن عبدالله المصلح. ولد وان هذه 
الشيخ في أم القرى مكة عام خمسة وثمانين وثلاثمائة والف من الهجرة 
ه( و تعليمه الإبتدائى إلى الثانوي ما بين مكة وجدة ـ ٠٨٣١النبوية)
وأن أصل تعليمه الجامعي في الجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتخرج 
البكالوريوس من قسم نظام المعلومات في كلية الإدارة فيها بدرجة 
الصناعية. التحق بعد ذالك في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية فرع القصيم وتخرج فيها بدرجة البكالوريوس. وعمله 
م استاذ مشارك في القسم الفقه في كلية الشريعة في جاحعة القصيم، وإما
.العليا في عنيرةوخطيب في جامع
مدح.٣
٦المدح هو كل شيئ يتضمن عن النعم والإحسان، أثنى عليه 
وأما في الإصطلاح المدح هو تعداد ـالشخص بماله من الصفات الحسنة
.٦لجميل المزا ، ووصف للشمائل الكريمة، وإظهار للتقدير العظيم
قأبو بكر الصدي.٤
أبو بكر بن كعبأبو بكر هو  عبد الله بن عثمان بن عامر بن  
سعد بن يتم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. كنيته أبو بكر. 
وعثمان هو اثم أبي قحافة، وام أبو بكر سلمى، وتكني أم الخير، بنت 
صخر بن عامر، ابنة عم أبيه،  أسلمت وهاجرت.
ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. ولقب أبو بكر رضي 
الله عنه  لقاب عديدة، له لقبين يعني العتيق و الصديق. العتيق لقبه به 
فسمي عتيقا. والصديق )أنت عتيق الله من النار(النبي، فقج قال له 
٥٤٢، طبع دار العالم للملايين، بيرت ص المعجم الأدبيجبور عبد النور، ٦
٧لقبه به النبي ، ففي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال : إن النبي صعد 
)اثبت أحدا، فإنما دا، وأبو بكر، وعمر وعثمان، فرجف  م فقال أح
وقد لقب  لصديق لكثيرة تصديقه .عليك نبي وصديق وشهيدان(
.٧للنبي، وفي هذا تراوي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
ةدراسات السابقالـه 
مزينة، خصائص الخطبة لقس بن ساعدو الأ دي، طالبة بكلية (١
الآدب قسم اللغة العرابية وآد ا في جامعة الرانري الإسلامية 
صائص الخعن يحثت الباحثة في هذه الرسالة (.٣١٠٢الحكومية  )
ها الباحثة في هذه الرسالة تبحثبن ساعدي. واما المسألة التي الخطبة لقس 
صائص من  حية الأسلوب والألفاظ والمعنى.ثلاثة مسألة وهي خ
نور الفجر ، عناصر الإنشاء في شعر "أغنيةالأحزان" لأبي القاسم (٢
الشابي، طالبة بكلية الآدب قسم اللغة العرابية وآد ا في جامعة 
٥ص ٣٣٤١س سيرة أبي بكر الصديقالروض الأنيق في محمد حامد محمد،  ٧
٨في هذه الرسالة بحثت الباحثة  عن (.٣١٠٢الرانري الإسلامية )
قاسم الشابي يعني أسلوب عناصر الإنشاء التي موجدة في شعر أبي 
الأمر، اسلوب النهي، اسلوب الإستفهام، أسلوب التمني واسلوب 
.النداء
و. منهج البحث
الوصف الباحثة في بحث هذه الرسالة هو منهج هاالمنهج التي تستخدم
ومات والبيا ت لهذه الرسالة تعتمد ، ولجمع المعلالتحليلي بمقاربة )البلاغية(
، ولكتابة هذه الرسالة تعتمد الباحثة على البحث المكتبيالباحثة على طريقة
بند -كومية دار السلامالطريقة التي قرر ا جامعة الرانيري الإسلامية الح
:آتشيه. وهي
satlukaF )barA artsaS nad asahaB nasuruJ ( ispirkS nasiluneP namodeP
.hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIU badA
٩
٩الباب الثاني
عن الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد مصلحالذاتيةلمحةال
شيخ خالد مصلح، تريد الباحثة أن تقول أن اللمحةقبل أن تشرح الباحثة عن 
ب التي تبحث من الكتالكافية راجع المالباجثةية، ولم تجداالذاتية منه محدودة للغلمحة  
عنه ولكن تجدها من الروابطة الخاصة.
حياته وتربيته.١
أ.د خالد واسمه الكامل خالد بن عبد الله بن محمد مصلح.ولد في مدينة مكة سنة 
، وعهد إليه ٧٠٤١تزوج من ابنة محمد بن صالح العثمين في سنة م.٥٦٩١/ه ٥٨٣١
.٠١٤١بتدريس التفسير وأصول الدين والتوحيد وبدأ ذلك في سنة 
الشريعة بجامعة القصيم في السعودية، وهو إمام يعمل مفتيا وأستاذًا للفقه بكلية 
القصيم.ورئس لجنة طلبة العلم في جامع الشيخ ابن -وخطيب جامع العليا بمحافظة عنيرة
عثمين، وعضو اللجتنين العلمية والإعلامية في التوعية في الحج، وعضو رابطة العالم 
١.الإسلامي وغيرها من العضو ت
(الوقت اندونيسيا٣٢٫٠١)٨١٠٢نيو يو ٠٣مصلح  خالدra//:ptth-/ikiw/gro.aidepikiw.m١
٠١
س في تظم المعلومات في كلية الإدارة الصناعية في جامعة : بكالوريو الدرجات العلمية
م. ويواصل البكولوريوس الشريعة في جامعة ٨٨٩١الملك فهد للبترول والمعادن في السنة 
م، وثم يواصل إلى جامعة الإمام محمد بن ٩٩٩١الإمام محمد بن السعود الإسلامية في سنة 
.م٤٠٠٢سعود الإسلامية، دكتورة في الفقه، في سنة 
ب. مؤلفاته
الأطعمة المعدلة ورائيا ً)رؤية شرعية(-١
رؤية شرعية في تحديد سن ابتداء الزواج-٢
هدا  العمال والمواظفين ضوابطها وتطبيقا ا المعاصرة-٣
إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للآخر )رؤية الشرعية(-٤
التسويق الشبكي رؤية شرعية-٥
الشيخ ابن عثمين )دراسة  صيلية تطبيقية(النوازل الفقهية عند -٦
الحلول المقترحة لحل مشكلة الأراضي البيضاء )رؤية شرعية(-٧
أحكام الأحداد-٨
شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-٩
تحقيق : شرح منظومة "القواعد الفقهية" للشيخ السعدي-٠١
١١
شرح العقيدة الطحاوي-١١
شرح الورقات في أصول الفقه-٢١
٢حصاد المناب-٣١
كتاب رؤية هىهامنىحدإ، الشرعيةيبين عن الأحكامكثيرا من كتبه
شرعية في تحديد جنس الجنين، يشرح الشيخ عن الإختيار الجنين في الراحم الجنس 
٣.عمل أو المختبرمن الذكورة أو الأنثاء التي تستمر في الم
 لشيخ خالد مصلحالحوار عبد المراسلة البريد ٢
٦ص ه٢٣٤١س رؤية شرعية في تحديد جنس الجنينخالد بن عبد الله المصلح ٣
٢١
الباب الثالث
علم البلاغة
أ . مفهوم البلاغة
ولا شك في أن كلمة "بلاغة" كانت تطلق قديما ويراد  ا المعنى الأدبي 
الفني الصرفي، فهو تعني القول الجيد، أي أ ا تستعمل وصفا للكلام، كما أ ا 
١.تكون وصفا للمتكلم
البلاغة في اللغة جاء في اللسان )بلغ( "بلغ شئ يبُلُغ بلوغًا وبلاغا"ً: 
وصل وانتهى، وبلغت المكان بلوغًا : وصلت اليه، وكذلك إذا شارفت عليه، 
أي :قاربنه، وبلغ النبت : ٤٣٢ومنه قوله تعالى )فإذا بلغن أجلهّن( البقرة :
الوصول، أو مقاربة "انتهى" وهكذا نرى أن الدلالة اللغزية تتمحور حول 
الوصول، والانتهاء إلى الشئ والإفضاء إليه. 
٥١٠٢س hecA adnaB ,sserP eogas eehLعلم البلاغة التطبيقيفهمي سفيان، ١
٩ص 
٣١
بية في مطابقة طلاح جاء في معجم المصطلحات العر البلاغة في الإص
الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فلابّد فيها من التفكير في المعاني الصادقة 
ء القيمة القوية المبتكرة منشقة حسنة الترتيب، مع توخي الدقة في انتقا
الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال 
٢من يكتب لهم أو يلقى إليهم.
والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو مختلف، 
فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام كل من التنكير، والإطلاق، والتقديم، 
فصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز والذكر، يباين مقاو خلافه، ومقام ال
يباين مقام خلافه.
وأن البلاغة مرجعها إلى الاحترار عن الخطإ في  دية المعنى المراد، وإلى 
تمييز الفصيح من غيره، والثانى منه ما يبين في علم متن اللغة، أو النحو، أو 
ل علم المعاني، يدرك  لحس، وهو ماعدا التعقيد المعنوي. وما يحترز به عن الاو 
وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسين علم 
٨ص ٣٠٠٢محمد أحمد قاسم والدكتور محيي الدين ديب، علوم البلاغة، لبنان ٢
٣١
البديع. وكثير يسمى الجميع علم البيان، وبعضهم يسمى الأول علم المعاني، 
٣والأخرين علم البيان، والثلاثة علم البديع. 
ب.   ريخ البلاغة
منذ العصر الجاهلي حتى مستهل هذا التاريخ الممتد عبر خمسة عشر قر  
القرن الخامس عشر الهجري، نلحظ فيه بوضوح أن البلاغة قد حفلت 
٤ لملاحظات العابرة، والنظرات المستقصية، والأحكام والدقيقة.
:نشأة البلاغة ومراحل تطورها
البلاغة في العصر الجاهلي-١
الجاهلية وقد عرف العرب الفصاحة والبلاغة وحسن البيان وبلغوا في 
درجة عالية من البلاغة و البيان وقد صور القرآن ذلك في آ ت عديدة وقوله 
تعالى : "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا" كما وضح القرآن شدة 
قو م في الجدال والحجاج " ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون"
٧٣-٤٣دار الفكر العربي، ص التلخيص في علوم البلاغة،لقزويني ،الخطيبا٣
٥، دار غريب، ص البلاغةالمختار في  ريخاعبد القادر حسين،٤
٣١
الفصاحة وقدر م على وقد مدح الجاحط في رسائله عن أحوال البلاغة و 
القول في كل عرض، وفعله أيضا الشعراء المشهورون غير الجاحظ. وقد عرضت  
كتب الأدب مثل الأغاني، والشعر والشعراء، والموشح بنماذج مختلفة من النقد 
٥الجاهلي.
بلغت اللغة العربية في العصر الجاهلي، مستوى متقدما من التعبير الأدبي 
، أ ح لأصحا ا قوة تمييز فطرية بين الأساليب على في الشعر والنثر معا ً
اختلاف درجا ا، وأسس لما عرف بعد ذلك بعلم البلاغة، سدل على ذلك 
تلك النماذج النقدية الأولى التي أورد ا أمهات الكتب الأدبية واللغوية، والتي 
يمكن أن يكون أوضحها قبة التحكية التي كانت تضريب للنابغة الذبياني في 
سوق العكاظ، حيث كان الشعراء الناشوؤن يحتكمون فيها إليه، فمن نوه به 
٦طارت شهرته في الآفاق.
كان للنقد في الجاهلية مكانة عظيمة في التحكم على جظدة الشعر، 
ويتمثل هذا النقد في سوق عكاظ، حيث يتجمع فيه الشعراء من كل قبائل في  
٧١، ص المرجع السابقفهمي سفيان،  ٥
٦، ص جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،اأحمد الحاشمي،٦
٣١
م النابغة الذبياني، صنع لهم قبة كل سنة ليتعرض أشعارهم المختازة على رأسه
حمراء في سوق عكاظ. ويتنافس فيه الشعراء حتى ظهر الشعراء المتفوقون 
٧والمتازوم مثل الأعش وحسان بن  بت والخنشاء.
فكان لا يكون العربي في لقد أحّل العرب لغتهم من حيا م المحل الأول،
يبلغ بلغته نثرا أو نظمًا منزلة نظرهم كاملا مالم يبلغ من لسانه الغاية، وكان من 
رفيعة من الخطابة أو الشعر تبلغ به لغته منزلة أرفع بين قومه وأبناء عشيرته، وهو 
بلغته تلك الرفيعة البليغة يبلغ بقومه أو عشيرته مبلغًا عظيمًا بين القبائل 
والعشائر، ولذلك كانوا إذا نبع منهم شاعر أو خطيب أولموا له واحتفوا به 
٨ه عيدا لهم وفخرا.ًوجعلو 
وفي العصر الجاهلي يدل على أن الشعراء حينئذ كانوا يقفون عند اختيار 
الألفاظ والمعاني والصور، وكانوا يسوقون أحيا ً ملاحظات لاريب في أ ا أصل 
الملاحظات البيانية بلاغتنا العربية، ومن يتصفح أشعارهم يجدها تزخر 
٧١ص جع السابق،مر فهمي سفيان،٧
٣٢دار الفكر ص الموجز  ريخ البلاغة،امازن المبارك،٨
٣١
فيها من حين إلى حين ألوان من المقابلات  لتشبيهات والاستعارت، وتتناثر 
والجناسات، مما يدل دلالة واضحة على أ م كانوا يعثون عناية واسعة  حسان 
٩الكلام والتفنن في معارضه البليغة.
البلاغة في عصر صدر الإسلام -٢
لاشك أن للقرآن الكريم  ثيرا عظيما في نشأة البلاغة وتطويرها، فقد 
استه وبيان أسرار إعجازه. واتخذوه أساسا للدرس البلاغي عكف العلماء غلى در 
فاتخذوا آ ته شواهد على أبواب البلاغة واعتباروها مثالا يحتذى في جمال النظم 
٠١ودقة التركيب.
فالقرآن االكريم تحدى هؤلاء العرب  للغة التي كانوا يتميزون  تقا ا، 
اب قوله "خرجت أتعّرض وبمعرفة أسرار أساليبها، وقد روي عن عمر بن خط
رسول الله صلى الله عليه وسّلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه، 
فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من  ليف القرآن" والرسول عليه الصلاة 
٣١ص ٩١١١دار المعارف س البلاغة تطور و ريخ،شوقي ضيف، ٩
٩١، ص جع السابقالمر فهمي سفيان،٠١
٣١
والسلام، كان شديد العناية بتخير الألفاظ في كلامه، فقد أثر عنه قوله: " لا 
ولكّن ليقل: لقست نفسي" وقد روي عن علي يقولّن أحدكم خبثت نفسي، 
بن أبي طالب قوله : "ما سمعت كلمة من العرب إلا وسمعتها من رسول الله 
صّلى الله عليه وسّلم وسمعته يقول: مات حتف أنفه، وما سمعتها من عربي 
قبله". وحين كان رسول الله يكّلم كّل قبيلة بخصائص ألفاظها ولهجتها،سمعه مرة 
طالب يخاطب وفد بني  د، فقال: " رسول الله، نحن بنو أب على بي أبي
واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره، فقال: أدبني ربي فأحسن 
 ديبي، وربيت في بني سعد" وكان الرسول يراعي مقتضى الحال في ؤسائله، فإذا 
فخم "كتب إلى فارس سّهل اللفظ، وإذا كتب إلى كتب إلى قوم من العرب 
وأجزل".
البلاغة في العصر صدر بني أمية-٣
كان معاوية بن أبي سفيان، قد أدرك أهمية الخطاب، وأسرار مقتضى الحال فيه، 
فقال لأحد جلسائه، ممن مدح ز د بن أبيه لما حققه للدولة "أسكت فوالله ما 
أدرك صاحبك شيئًا بسيفه،إّلا وقد أدركت أكثر منه بلساني". السجع في 
٣١
وقد روي عنه أنه كان يملي على كاتبه خطا  ًإلى أحد عماله قال فيه " رسائله،
لهو أهون علي من ذرَة، أو كلب من كلاب الحرة" ّثم أدرك هذا السجع في 
عبارته، فقال لكتابه: بل امح الحرّة وأكتب: من الكلاب"
ازدهرت الخطابة في العصر الأموي، وتنوعت، فكانت الخطابة الوعظية الدينية،
والخطابة السياسية، وكان لكّل حزب سياسي خطباؤه، وكان هناك صفات 
للخطب دلالة على استحسا ا "كالعجور والعذراء والشوهاء"، كما ازدهر 
الشعر على اختلاف أغراضه وفنونه، وكان كل من سوق المريد في البصرة، 
ستمعين وسوق الكناسة في الكوفة، كسوق عكاظ في الجاهلية، وكان كثير من الم
يتمتعون نقدي سليم، فيبدون ملاحظا م الناقدة، التي كان بعض الشعراء 
 خذون  ا من ذلك ماروي عن ذي الرمة "أنه كان ينشد شعره في سوق 
١١الكناسة.
البلاغة في العصر العباسي-٤
٠-٢، ص مراجع السابقأحمد الهاشمي، ١١
٣١
لا تكد تصل إلى العصر العباسي حتى أخذت الملاحظات البلاغية 
غة علمية وقد كان لذلك أسباب عديدة تزدهر ازدهارا عظيما وتصطبغ بص
منها ما يعود إلى تطور الحياة العقلية والحضارية، ومنها ما يعود إلى نشوء 
طائفتين من المعلمين عنيت إحداهما  للغة والشعر وهي طائفة اللغويين 
والنحاة، وعنيت الأخرى  لخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة وهي طائفة 
الأد ء.
ب مجتمعة أدت إلى نمو البحث البلاغي وإزهاره بالأسكل هذه
وتطوره فكثرت الملاحظات البلاغية بدءًا يسيبويه إمام النجاة وانتهاء 
٢١ مام البلاغين.
البلاغةتقسيم ج.  
وأن البلاغة مرجعها إلى الاحترار عن الخطإ في  دية المعنى المراد، وإلى 
تمييز الفصيح من غيره، والثانى منه ما يبين في علم متن اللغة، أو النحو، أو 
يدرك  لحس، وهو ماعدا التعقيد المعنوي. وما يحترز به عن الاول علم المعاني، 
٣٢ص مرجع السابق،فهمي سفيان، ٢١
٣١
يان، وما يعرف به وجوه التحسين علم وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم الب
البديع. وكثير يسمى الجميع علم البيان، وبعضهم يسمى الأول علم المعاني، 
٣١والأخرين علم البيان، والثلاثة علم البديع.
بلاغة البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق :البلاغة البيان
إما على ما وضع له أو على مختلفة في وضوح الدلالة عليه ودلالة اللفظ 
غيره.البلاغة البيان ينقسم إلى قسمين وهما التشبيه ومجاز. والتشبيه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام وهي التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني والتشبيه المقلوب. وأما 
مجاز ينقسم إلى قسمين وهما مجاز العقلي ومجاز اللغوي.
و علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي البلاغة المعاني: بلاغة المعاني ه
 ا يطابق مقتضى الحال. البلاغة المعاني ينقسم الى قسمين وهما الخبر 
والإنشاء.أّما الإنشاء ينقسم إلى قسمين وهما الإنشاء الطلبي والإنشاء غير 
الطلبي. 
٧٣ص ،جع السابقمر ،القزوينيلخطيبا٣١
٣١
البلاغة البديع: البلاغة البديع هو علم يبحث في طريق تحسين الكلام، 
الألفاظ والمعاني  لوان بديعة من الجمال اللفظ والمعنوي، وسمي بديعا وتزيين 
لأنه لم يكن معروفا قبل وضعه. البلاغة البديع ينقسم إلى قسمين وهما 
٤١المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية.
١٠١-٩٢ص جع السابقمر فهمي سفيان، ٤١
٣٢
الباب الرابع
ة مدح أبي بكر للشيخ خالد مصلحتحليل البلاغة في خطب
أبي بكرفي خطبة مدح الموجودةتريد الباحثة في هذا الباب أن تحلل أنواع البلاغة
التي عرضتها الباحثة في هذه .للشيخ خالد مصلحالصّديق رضي الله عنه
:وتناولها الباحثة كما  ليالرسلة.
نص الخطبة.أ
رضي الله عنهبكٍر الصديقأبو 
 َنحَْمُدُه َوَنْسَتِعيإن ّ
ونستغفروه ونعوذ    من شرور أنفسنا ومن ُنه ُالحمد  ِِ
،دان تجد له وليا مرشْن ُيْضِلْل فَلَوم َمضل له،، َمْن يَـْهِدِه ُالله َفلات أعمالناسيئا
.َأنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُه ُأْشَهُد َلُه، و َْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلاَّ الله َوْحَدُه َلا َشرِيك َأ َ
دأما بع
نأيها المؤمنو 
وسلم على الأوَّلين والآِخرين، واصطفى صلى الله عليه إن َالله اصطفى محمدا ً
و له خَير الناِس بعد النبيين، فجعلهم أصحابَه ﴿َوا َُّ َيخَْتصُّ ِبَرْحمَِتِه َمْن َيَشاُء َوا َُّ ذ ُ
هم خُير الأمِة، وسلم صلى الله عليه فأصحاُب رسوِل ِالله اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾
وأعظُمهم فضًلا، وأعمُقهم علما،ً وأصدُقهم إيما ،ً وأبرُُّهم قلو ،ً لا ير ُب في ذلك 
الهدى، شهدوا الوحَي والتنزيَل، وعلموا أئمة العاِلمُ  خبارِهم، المطاِلع لسيرهم، فهم 
سَير والتأويَل، السابقون إلى الفضائِل والمكرماِت، والمتبّوُِئون في الآخرِة أعاَلي التف
الجنات ﴿ُمحَمٌَّد َرُسوُل ا َِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحمَاُء بَـيـْ نَـُهْم تَـَراُهْم رُكَّعا ً
 ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك ُسجَّدًا يَـبـْ تَـُغوَن َفْضًلا ِمَن ا َِّ َوِرْضَوا  ً
َمثَـُلُهْم ِفي التـَّْورَاِة َوَمثَـُلُهْم ِفي اِلإِنجيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى 
الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحَاِت ِمنـْ ُهْم ُسوِقِه يُـْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ  ُِِم اْلُكفَّاَر َوَعَد ا َّ ُ
َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾ فلا خَير إلا في سبيِلهم، لا يحبُّهم إلا مؤمٌن، ولا يبغُضهم إلا 
.منافق ٌ
.أيها المؤمنون
أصحاُب رسوِل الله هم خُير قوٍم ومعشٍر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلا أن 
رضي ِالله بُن عثماَن وأعلاهم مكانًة، صدِّيُق هذه الأمِة أبو بكر عبُد أفضَلهم منزلًة،
.السابُق إلى الإسلاِم والإيماِن، فهو أوُل َمن آمن من الّرِجال ِ،الله عنه
بعَد الـنبيِّ وأوفــاها بما حملا.خـُير البريِة أتقاها وأعدُلها
منهم صدَّق الرسلاوأوُل الناِس .والثاني التالي المحموُد مشهُده 
وسلم في الجاهليِة صلى الله عليه أبو بكر الصديُق، صاحُب رسول الله 
والإسلاِم، وأعظُم الصحابِة اجتماعًا برسوِل الله، ليًلا و ارا،ً حضرًا وسفرا،ً فقد لازَم 
حياتَه كلَّها، فكان معه في م،وسلصلى الله عليه رسوَل الله أبو بكر رضي الله عنه 
َة ُمعينًا ونصيرا،ً وكان معه في الهجرِة إلى المدينِة رفيقًا شفيقا،ً وكان معه في المدينِة مك
وسلم المشاهَد والمعارَك كلَّها، وشهد الله ُصلى الله عليه َعضيدا ًوزيرا،ً شهَد مع النبيِّ 
ِإلا ّ)له  لصحبِة في كتابِه، وتلك منقبٌة عظيمٌة، وفضيلٌة شمَّاُء، فقال الله تعالى:
ِذيَن َكَفُروا  َِنيَ اثْـَنْينِ ِإْذ ُهمَا ِفي اْلَغاِر ِإْذ يَـُقول ُ
تَـْنُصُروُه فَـَقْد َنَصَرُه ا َُّ ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ
(.ِلَصاِحِبِه لا َتحَْزْن ِإنَّ ا َّ  ََمَعَنا
.أيها المؤمنون
وسلم  عليه صلى اللهأبو بكر صاحُب الفضائِل والمناقِب، ِحبُّ رسوِل الله 
.وخاصَُّته
(من البريِة لم يعدْل به رجلا،فكان حبَّ رسوِل الله قد علموا)
إن من أََمنِّ الناِس علي في صحبِته )وسلم : صلى الله عليه قال رسول الله 
ومالِه أ  بكر، ولو كنت متَِّخذًا خليًلا لاتخذُت أ  بكر خليًلا، ولكنه أخي 
(.وصاحبي
إن َالله بعَثني )رضي الله عنه :وسلم ُمِشيدًا  بي بكرعليه وقال صلى الله
إليكم فقلتم:كذبَت، وقال أبو بكر: صَدَق، وواساني بنفِسه ومالِه، فهل أنتم  ركو لي 
(صاحبي؟ فهل أنتم  ركو لي صاحبي؟
.أيها المؤمنون
الرفيعَة، إلا بجدٍّ إن أ  بكر رضي الله عنه لم يحّصِ ل تلك المنزلَة العاليَة، والمكانة َ
عٌين  كيٌة، ،يٌد  ذلة ٌ،أعماٌل صالحة ٌ،رغبٌة صادقة ٌ،ٌة عالية ٌوإخلاٍص وجهاٍد، هم ِّ
ويجمع ذلك كلَّه قلٌب صادٌق، ونفٌس زاكيٌة في طلِب ما عند الله، جادٌة صادقٌة، روى 
 عليه اللهصلىرضي الله عنه قال: قال رسول الله الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 
أ  ، فقال :أبو بكرم اليوَم صائمًا ؟ قال من أصبَح منك):وسلم لأصحابه يوما ً
فمن :أ ،قال رسوُل الله:ل أبو بكرفمن تِبَع منكم اليوَم جنازًة ؟ قا:رسول الله 
م اليوَم فمن عاَد منك:يوَم منكم مسكينًا ؟ قال أبو بكر: أ  ، قال رسول اللهأطعَم ال
اجتمعن في امرٍئ ما)وسلم : صلى الله عليه فقال النبي ، أ :؟ قال أبو بكرمريضا ً
.(إلا دخَل الجنة
.أيها المؤمنون
عند الصباِح يحَمُد القوُم السَّرى، فأبو بكر السَّابُق إلى الخيراِت يُدعى يوَم 
.القيامِة من أبواِب الجنة الثمانية ِ
.أيها المؤمنون
ه أعظُم الأمِة بعد رسوِل ِالله صبرا،ً وأثبُتهم يقينا،ً وأعمُقهم إيما ،ً رضي الله عنأبو بكر 
وشواهُد ذلك كثيرٌة عديدٌة، فقد ثبَّت ُالله  بي بكر صحابَة رسوِل ِالله رضي الله عنهم 
صلى الله لما طاشت عقوُلهم، وارتجت أفئد ُم، وزُلزلت أقداُمهم عند موِت رسوِل الله 
فحِمَد الله َوأثنى عليه، ثم قال: ألا من كان ،رضي الله عنهم أبو بكرقاوسلم ، فعليه 
وت، وقرأ يعبُد محمدا،ً فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد َالله، فإن الله حيٌّ لا يم
﴿َوَما ُمحَمٌَّد ِإلاَّ :وقول الله تعالى،﴿ِإنََّك َميٌِّت َوِإ َّ ُْم َميُِّتوَن﴾:عليهم قوَل الله تعالى
الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انْـَقَلبـْ ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يَـنـْ َقِلْب ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَـْبِله ِر َ
َعَلى َعِقبَـْيِه فَـَلْن َيُضرَّ ا ََّ َشْيئًا َوَسَيْجزِي ا َُّ الشَّاِكرِيَن ﴾، فكشف ُالله به عنهم 
.ه وتوجيِهه إلى الجادِة والصواب ِالاضطراَب، و َب الناُس بكلام ِ
أيها المؤمنون! 
أبو بكر جبٌل شامٌخ، لا تزعزُعه العواصُف، ولا تستفزُّه الأزماُت، رابُط الجأِش، 
وسلم حتى ارتدَّ أحـياء ٌصلى الله عليه سديُد الرأِي، فما أن ذاَع نبُأ موِت رسوِل الله 
نفاُق، وتربَّص اليهوُد والنصارى، فكان خْطبا ًمن العرِب؛ ومنَع قوٌم الزكاَة، وَنجَم ال
جلًلا؛ وحد ً جسيما،ً تنهَّد له الجباُل الراسياُت، فقال أبو بكر: أ  لها، أ  لها، 
لأقاتلن من فرََّق بين الصلاِة والزكاِة، فبعث البعوَث، وجهز الجيوَش، وقاتل المرتدين 
وثبَّت ُالله التوحيَد في جزيرِة العرِب ، ْم لمَْ يَـَناُلوا َخْيرًا﴾﴿َوَردَّ ا َُّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظه ِ
والوثنيِة، فرضي ُالله عنك   أ  بكر، وجزاك عن  لّصِ دِّيق، وقصم فيها فقاَر الشِّ رك ِ
.الإسلاِم والمسلمين خَير الجزاء، وجمعنا بك في جناِت النعيم
.أيها المؤمنون
ِة الّصِ دِّيِق، وهي قليٌل من كثٍير، وغيٌض من هذه ومضاٌت ولمحاٌت من سير 
فيٍض، فِخلال أبي بكٍر معلومٌة مشهورٌة: زهٌد في ورٍع، بكاٌء في خشيٍة، بذٌل وعطاء،ٌ 
.صٌبر وجهاٌد؛ صحبٌة وهجرٌة، خشية وإ بة؛ حزٌم وبصيرة؛ صدٌق وإحسان ٌ
(وصفاُت ضوِء الشمس ِتذهب  طلا، وإذا استطاَل الشيُء قاَم بنفسه)
:الخطبة الثانية
.أما بعد
 َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا ََّ َحقَّ )ربٍّ رحيٍم، قال لكم: فالزموا عباَد ِالله وصية َ
فاتقوا َالله عباَد ِالله، واقرؤوا سَير الصالحين ،( ِإلاَّ َوأَنْـُتْم ُمْسِلُمونتُـَقاتِِه َولا َتمُوُتنَّ 
قصِصهم وِسَيرِهم عبرًة وعظًة، ينشُئ الله  ا أمثاَلهمن فيفإ، للاحقينالسابقين وا
تجلو لحاضرِها ِمـْرآَة ماضيها، في أمـِة الإســـلاِم  بتة ًلعلَّ 
من الصُّروِح وما عا ه  نِيها،حتى ترى بعَض ما شادت
فوا لتعر ، وسلم عليه صلى اللهاعتبروا عباَد الله، بِسَيرِ صحابِة رسول الله 
فضَلهم وسابقَتهم، وليرسَخ في قلوِبكم حبُّهم، وينشَط فيها صدُق الرغبِة في التأّسِ ي 
. م، ولتعلموا عظَم جرِم الرافضِة الذين كّفروا صحابَة رسوِل ِالله وعابُوهم وسبُّوُهم
أنواع البلاغة في الخطبة مدح أبي بكر للشيخ أحمد خالد مصلح.أ
أحمد خطبة مدح أبي بكر للشيخ وتحليلبعدما قامت الباحثة بقراءة 
:وهيكما يلي البلاغة فيها  نواع مرارا وجدت الباحثة أخالد مصلح 
البيانعلم .أ
أنواع الجملةالرقم
البلاغة
أداة همشب
التشبيه
وجه بهه مشب
هالشب
بيا ت
مـــــــــــــثلهم في ١
الت ـــــــــــــــــــــــــــوراة 
ومـــــــثلهم في 
الإنجي ـــــــــــــــــــــل  
كـــــــــــــــــــــــــــــزرع 
أخــــــــــــــــــــــــــــرج
فآزره شطأه
فاســــــــــــتغلظ 
فاســـــــــــــــــتوى 
على سوقه 
تشبيه 
تمثيل
مــــــــــثلهم 
في 
التـــــــــــــورة 
ومـــــثلهم 
في 
الإنجيل
زرعافكال
أخــــــــــــــــرج 
شــــــــــــــطأه 
فــــــــــــــــــآزره 
فاستغلظ 
وهـــذه الجملـــة صورة
يســـــــــــــــــــــــــــــــــمى 
ثيـلتم لتشبيه 
وجــــــــــه لأ ــــــــــا 
الشـــــــــــبه فيـــــــــــه 
صـــورة منتزعـــة 
من متعدد.
لجملـــةوهـــذه ا-جبل -أبو التشبيه بكـــر أبـــو٢
جبــــــــــــــــــــــــــــــــل 
شامخ
يســـــــــــــــــــــــــــــــــمى شامخبكرالبليغ
 لتشـــــــــــــــــــــــــــبيه 
لأّن البليـــــــــــــــــغ 
حــــــذفت في ــــــه 
أداة التشــــــــــبيه 
ولم يذكر وجـه 
.هالشب
بيا تأنواع البلاغةالجملةالرقم
تـــــــــراهم ركعـــــــــا ٣
سجدا ً
هـــــذه الجمل ـــــة يســـــمى مجاز مرسل
المرســـــل لأ ـــــا   ـــــاز 
""ركعا وسجدايقصد
في هــــذه الجملــــة هــــي 
وسـجدا ركعاالصلاة،
مـــــــن الصـــــــلاة.جـــــــزء
ومــــن حيــــث علاقتهــــا
هي علاقة جزئية.
البلاغة المعاني.ب
بيا تأنواع البلاغةالجملةالرقم العبارة
الإنشائيةأيها المؤمنون١
(الإنشاء الطلبي)
اهذه الجملـة  نـواع الإنشـائية لأ ـ
المســــند ذكــــر فيــــه أداة النــــداء " " 
الفاعــــــل مســــــتتر في الفعــــــل، إليــــــه
أدعــــوا الــــذي  بــــت علــــى " " و 
 لفعل "أدعوا".المسند 
إّن الله ٢
اصـــــــــــــــــــــــــــــطفى 
محمــــــدا صــــــّلى 
الله عليه وسّلم 
علـــــى الأول ـــــين 
والآخـــــــــــــــــــرين، 
واصــــــطفى لــــــه 
خـــــــــير النـــــــــاس 
بعد النبيين.
اخبرية لأ  ّهذه الجملة يسمى (خبر طلبيخبرية )
ذكر فيه أداة التوكيد "إّن".
ولذلك يسمى  لخبر طلبي.
فأصـــــــــــــــــــحاب ٣
رســــــــــــــــــــــول الله 
صّلى الله عليه 
هو خير وسّلم 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
خبرية
(إبتدائي)خبر 
اهــذه الجملــة يســمى  لخبريــة لأ ّ ــ
إذا كـــــان تمـــــل علـــــى الصـــــدق،تح
خـبره موافقـا للواقـع فخـبره صـدقا، 
وإذا خــــبره يختلــــف للواقــــع فخــــبره  
وظهـــر مـــن حيـــث الغـــرض كـــذ .
وأعظمهــــــــــــــــــــــم 
فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا، 
وأعمقهـــــــــــــــــــــــــم 
علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 
وأصــــــــــــــــــــــدقهم 
إيمــــا ، وأبــــّرهم 
قلو 
معـــنى منهـــا ذكـــر مـــن إلقـــاء الخـــبر 
الجملـــة دح. وفي هـــذه الحقيقـــة  لمـــ
لا موجودة فيه التوكيد.
أصــــــــــــــــــــــــحاب ٤
رســول الله هــم 
خــــــــــــــير قــــــــــــــوم 
ومعشــــــــــــــــــــــــــــر، 
رضـــــــــــــــــــــــــي الله 
عـــــنهم ورضـــــوا 
عنــــــــــــه، إلا أن 
أفّضــــــــــــــــــــــــــــــلهم 
منزل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
وأعلاهـــــــــــــــــــــــــــم 
مكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
صــــــّديق هــــــذه 
الأمة أبـو بكـر 
خبرية
(ي)خبر إبتدائ
هذه الجملة يسمى  لخبرية لأّن 
إذا كان يحتمل على الصدق،
خبره موافقا للواقع فخبره صدقا، 
وإذا خبره يختلف للواقع فخبره  
وظهر من حيث الغرض كذ .
من إلقاء الخبر ذكر منها معنى 
الحقيقة  لمدح. وفي هذه الجملة 
لا موجودة فيه التوكيد
عبـــــــد الله بـــــــن 
عثمــــان رضــــي 
الله عنـــــــــــــــــــــــــــه، 
الســــــــــــــــابق إلى 
الإســـــــــــــــــــــــــــــلام 
والإيمـــــــــان،فهو 
أول مــــن آمــــن
من الرجال
والثـــــاني التـــــالي ٥
المحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
مشهده، وأول 
الن ـــــــاس مـــــــنهم 
صّدق الرسلا
خبرية
)خبر إبتدائي(
هـذه الجملـة يسـمى  لخبريـة )خـبر 
لم يــذكر فيــه أداة االإبتــدائي( لأ ّــ
يـــراد التوكيـــد. ومـــن حيـــث غرضـــه 
على المعني الحقيقة من المدح.
أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ٦
الصــــــــــــــــــــــــّديق، 
صــــــــــــــــــــــــــــاحب 
رســــــــــــــــــــــول الله 
صّلى الله عليه 
في وســــــــــــــــــــــــــّلم 
الجاهليــــــــــــــــــــــــــــــة 
خبرية
بتدائي()خبر الإ
هذه الجملة يسمى  لخبرية )خبر 
لم يذكر فيه أداة االإبتدائي( لأ  ّ
التوكيد. ومن حيث غرضه يراد 
على المعني الحقيقة من المدح.
والإســـــــــــــــــــلام، 
وأعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الصـــــــــــــــــــــــــحابة 
اجتماعــــــــــــــــــــــــــــا 
برســــــــــــــول الله، 
ليلا و ارا.
لا تحــــــــــــــــزن إّن ٧
الله معنا
)الإنشاءالإنشائية 
الطلبي(
هـــــذه الجملـــــة يســـــمى  لإنشـــــائية 
يــذكر فيــه ا)الإنشــاء الطلــبي( لأ ّــ
أســــــــــــــلوب النهــــــــــــــي "لا" بمعــــــــــــــنى 
الإرشاد.
أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ٨
صــــــــــــــــــــــــــــاحب 
الفضـــــــــــــــــــــــــــائل 
والمناقـــــــــــــــــــــــب، 
حــــــّب رســــــول 
الله صــــــــّلى الله 
عليــــــــه وســــــــّلم 
وخاّصـــــــــــــــــــــــته. 
فكـــــــان حـــــــّب 
رســـول الله قـــد 
خبرية
)خبر إبتدائي(
هـذه الجملـة يسـمى  لخبريـة )خـبر 
لم يــذكر فيــه أداة االإبتــدائي( لأ ّــ
التوكيـــد. ومـــن حيـــث غرضـــه يـــراد 
على المعني الحقيقة من المدح.
علمـــــــــــوا مـــــــــــن 
البريــة لم يعــدل 
به رجلا.
قال رسول الله ٩
صّلى الله عليه 
وســـــــــــــــّلم : إّن 
من أمّن النّاس 
علــــــــــــــــــــــــــــــّي في 
صــحبته ومالــه 
أ  بكر
اهــذه الجملــة يســمى  لخبريــة لأ ّ ــ)خبر طلبي(خبرية 
ذكـــــــــــر في ـــــــــــه أداة التوكي ـــــــــــد "إّن". 
ولذلك يسمى  لخبر طلبي.
ولـــــــــــو كنـــــــــــت ٠١
متخـــذا ًخلـــيًلا 
لاّتحـــــــــــــذت أ  
بكـــــر خلـــــيلا، 
ولكّن ـــــــه أخـــــــي 
وصاحبي.
)الإنشاء الإنشائية 
الطلبي(
هـــــذه الجملـــــة يســـــمى  لإنشـــــائية 
)الإنشــــاء الطلــــبي( لأن ذكــــر فيــــه 
أداة التمــــني "لــــو" يــــراد فيــــه المعــــنى 
لتمنىا
بعثــــــــــني إّن الله١١
إليكم
اهــذه الجملــة يســمى  لخبريــة لأ ّ ــ)خبر طلبي(خبرية 
ذكـــــــــــر في ـــــــــــه أداة التوكي ـــــــــــد "إّن". 
.ولذلك يسمى  لخبر طلبي
هـــــذه الجملـــــة يســـــمى  لإنشـــــائية )الإنشاء الإنشائية فهـــــــــــــل أنـــــــــــــتم ٢١
 ركـــــــــــــــــــــــــــو لي 
صاحبي؟ فهـل 
أنـــتم  ركـــو لي 
صاحبي؟
ذكـــر في ـــه ا)الإنشـــاء الطلـــبي( لأ ّ ـــالطلبي(
أداة الإســــــــتفهام "هــــــــل". وهــــــــذه 
الجمل ـــــــة يـــــــراد بمعـــــــنى التقريـــــــر لأن 
القائـــــل يريـــــد أن يحمـــــل الممـــــدوح 
دعــــــــاه مــــــــن إعلــــــــى الإقــــــــرار بمــــــــا 
الإجتماع.
إّن أ  بكــــــــــــــــر ٣١
رضــي الله عنــه 
لم يحصل تلـك 
المنزلـــة العاليـــة، 
والمكانـــــــــــــــــــــــــــــــة 
الرفيعــــــــــــــــة، إلا ّ
يجد وإخـلاص 
وجهــــــــاد همــــــــة 
عاليـــــــة، رغبـــــــة 
صــــــــــــــــــــــــــــــادقة، 
أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
صــــــــالحة، ي ــــــــد 
 ذل ــــــــة، عــــــــين 
 كية.
اهــذه الجملــة يســمى  لخبريــة لأ ّ ــ)خبر طلبي(خبرية 
ذكـــــــــــر في ـــــــــــه أداة التوكي ـــــــــــد "إّن". 
ولذلك يسمى  لخبر طلبي.
من أصبح ٤١
منكم اليوم 
صائما؟ فمن 
تبع منكم 
اليوم جنازة؟ 
فمن أطعم 
اليوم منكم 
مسكينا؟ فمن 
عاد منكم 
اليوم مريضا؟
ء )الإنشاالإنشائية 
الطلبي(
هذه الجملة يسمى  لإنشائية 
ذكر فيه ا)الإنشاء الطلبي( لأ  ّ
أداة الإستفهام "من". وهذه 
الإستفهام يراد إلى المعنى 
الأصلي.
ما اجتمعن في ٥١
امرئ إلا 
دخل الجنة
اهذه الجملة يسمى  لقصر لأ  ّالقصر
ذكر فيه أداة "النفي والإستثناء" 
والإستثناء والنفي يعني ما وإّلا.
هما وسيلة التخصيص فيه.
أبو بكر رضي ٦١
الله عنــه أعظــم 
الأمـــــــــــة بعـــــــــــد 
رســــــــــــــــــــــول الله 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا، 
وأصــــــــــــــــــــــــــبتهم 
خبرية
)خبر إبتدائي(
هذه الجملة يسمى  لخبرية )خبر 
لم يذكر فيه أداة االإبتدائي( لأ  ّ
التوكيد. ومن حيث غرضه يراد 
على المعني الحقيقة من المدح.
يقين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 
وأعمقهـــــــــــــــــــــــــم 
إيما .
وما محمد اّلا ٧١
رسول
اهذه الجملة يسمى  لقصر لأ  ّ)قصر(
لنفي والإستثناءذكر فيه أداة ا
. والنفي "النفي والإستثناء"
والإستثناء هما وسيلة التخصيص 
فيه.
هـذه ومضــات ٨١
ولمحــــــــات مــــــــن 
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة 
الّصــــــــــــــــــــــــّديق، 
وهي قليل مـن  
كثــير، وغــيض 
مـــــــــن فـــــــــيض، 
فخـــــــــــــــلال أبي 
بكــــــر معلومــــــة 
مشـهورة، زهـد 
في ورع، بكـــاء 
في خشــــــــــــــــــية، 
خبرية 
)خبر ابتدائي(
هذه الجملة يسمى  لخبرية )خبر 
لم يذكر فيه أداة ا  ّالإبتدائي( لأ
التوكيد. ومن حيث غرضه يراد 
على المعني الحقيقة من المدح.
بـــذل وعطـــاء، 
صــبر وجهــادا، 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحبة 
وهجــــــــــــــــــــــــــــــرة، 
خشــية وإ بــة، 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم 
وبصيرة،صدق 
وإحسان. 
 يها الذين ٩١
آمنوا 
الإنشائية
)الإنشاء الطلبي(
هذه الجملة يسمى  لإنشائية 
.ذكر فيه أداة النداء " "الأ  ّ
هذه الإشارة إلى علو منزلة 
المنادي، لذلك فنادي بحرف نداء 
البعيد.
ولا تموتّن اّلا ٠٢
وأنتم مسلمون
)الإنشاء الطلبي 
وقصر(
هـــــذه الجملـــــة يســـــمى  لإنشـــــائية 
ذكــر فيــه ا) لإنشــاء الطلــبي( لأ ــ
أداة النهـــــي "لا" بمعـــــنى التهديـــــد.
ويسمى  لقصر لأّن ذكر فيه أداة 
، النفــــــــــــــــي النفــــــــــــــــي والإســــــــــــــــتثناء
والنفــــــــــي والإســــــــــتثناء "لا و إلا". 
والإســتثناء همــا وســيلة التخصــيص
فيه.
فــــــــــــــــــــــــاتقوا الله ١٢
عبـــــــــــــــــــــــاد الله، 
واقـــــــرؤوا ســـــــير 
الصـــــــــــــــــــــــالحين 
الســـــــــابقون في 
قصصــــــــــــــــــــــــــهم 
وســــيرهم عــــبرة 
وعظة.
الإنشائية 
)الإنشاء الطلبي(
هذه الجملة يسمى  لإنشائية 
ذكر فيه ا) لإنشاء الطلبي( لأ 
أسلوب الأمر "فالتقوا، واقرؤوا". 
وب بمعنى الإرشاد.هذه الأسل
لعّل في أمة ٢٢
الإسلام  بتة، 
تجعلو 
لحاضرها مرآة 
ماضها
الإنشائية
غير الإنشاء )
الطلبي(
هذه الجملة يسمى  لإنشائية 
)الإنشاء غير الطلبي( لأّن ذكر 
فيه الأسلوب التراجي "لعّل".
اعتبروا عباد ٣٢
الله
)الإنشاء الإنشائية 
الطلبي(
هذه الجملة يسمى  لإنشائية 
) لإنشاء الطلبي( لأن ذكر فيه 
أسلوب الأمر "إعتبروا". هذه 
.بمعنى الإرشادالأسلوب 
. البلاغة البديع٣
بيا تأنواع البلاغةالجملةالعبارةرقم
إّن الله اصــــطفى ١
محمـــــد صـــــّلى الله 
عليــه وســّلم علــى 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
والآخـــــــــــــــــــــــــــــــرين، 
واصطفى له خير 
النـــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد 
النبيــين، فجعلهــم 
والله أصـــــــــــــــــــــحبه 
يختّص برحمته من 
يشـــــــــــــــــــــــــــــــاء والله 
ذوالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
.العظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
فأصــحب رســول 
الله صــــــــــــــــــــلى الله 
عليــــه وســــلم هــــم 
خــــــــــــــير الأمــــــــــــــة، 
وأعظمهــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة)الإقتباس(
يسـمى  لإقتبـاس 
العبــــــــار ن الأ ّــــــــ
اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين 
الأقـــــــــــــــــــــــــــــواس في 
المثـــــــالين الأولـــــــين 
مأخـــــــــذ ن مـــــــــن 
القـــــــرآن الكـــــــريم، 
وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 
الكات ـــــــــــــــــــــــــــــب أو 
الشــــــــاعر كلامــــــــه 
هــــــــــــــــــــــــــــــذه الآ ر 
الشــريفة مــن غــير 
أن يصـــــــرّح   ـــــــا 
مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن 
وغرضــه مــن هــذا 
التضــــــــــــــــــــــــمين أن 
يســتعير مــن قو ــا 
فضـلا، وأعمقهـم 
علمـا، وأصــدقهم 
إيما .
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، وأن 
ن يكشـــــــــــف عـــــــــــ
معار ــــــــــــــــــــــــــــــــــا في 
إحكـــــــــام الصـــــــــلة 
بين كلامـه وكـلام 
الــــــــــذي أخــــــــــذه. 
وهــــذه الآيــــة مــــن 
صـــــــــــورة البقـــــــــــرة: 
٥٠١
الســـــــــــــابقون إلى ٣
الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 
والمكرمـــــــــــــــــــــــــات، 
والمتبوئـــــــــــــــــــــون في 
الآخــــــــــرة أعــــــــــالي 
محمــــــــــــــد الجنــــــــــــــة 
رســــــــــــــــــــــــــــــــــول الله 
والـــــــــــــذين معـــــــــــــه 
أشــــــــــــّداء علـــــــــــــى 
الكفـــــــــار رحمـــــــــاء 
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــةالإقتباس
يسـمى  لإقتبـاس 
العبــــــــار ن الأ ّــــــــ
اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين 
الأقـــــــــــــــــــــــــــــواس في 
المثـــــــالين الأولـــــــين 
مأخـــــــــذ ن مـــــــــن 
القـــــــرآن الكـــــــريم، 
وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 
الكات ـــــــــــــــــــــــــــــب أو 
بيـنهم تـراهم رّكعـا 
ســـــــّجدا يبتغـــــــون 
فضــــــــلا مـــــــــن الله 
يامهم ورضــوا  ســ
في وجــــورهم مــــن 
أثــــــــــــر الســــــــــــجود 
ذلـــــك مـــــثلهم في 
التــورة ومــثلهم في 
الإنجيــــــــــل كــــــــــزرع 
أخـــــــــــرج شـــــــــــطأه 
فـــــآزره فاســـــتغلظ 
فاســــــــتوى علـــــــــى 
ســــــــوقه يعجــــــــب 
الـزراع ليغــيظ  ــم 
وعـــد الله الكفـــار
الـــــــــــــذين آمنـــــــــــــوا 
وعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
الصــالحات مــنهم 
مغفــــــــــــرة وأجــــــــــــرا 
فلا خـير عظيما. 
الشــــــــاعر كلامــــــــه 
هــــــــــــــــــــــــــــــذه الآ ر 
الشــريفة مــن غــير 
أن يصـــــــرّح   ـــــــا 
مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن 
وغرضــه مــن هــذا 
التضــــــــــــــــــــــــمين أن 
يســتعير مــن قو ــا 
أن ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، و 
يكشـــــــــــف عـــــــــــن 
معار ــــــــــــــــــــــــــــــــــا في 
إحكـــــــــام الصـــــــــلة 
بين كلامـه وكـلام 
الــــــــــذي أخــــــــــذه. 
وهــــذه الآيــــة مــــن 
٩٢صورة الفتح:
إلى في ســـــــبيلهم، 
لا يحـــــــــــــــــــــــبهم إلا 
مــــــــــــــــــــــــــــــؤمن، ولا 
إلا بعضــــــــــــــــــــــــــــهم 
منافق.
لا أقتلّن من فرق ٤
ب ـــــــــــــين الصـــــــــــــلاة 
والزكـــــــاة، فبعـــــــث 
البعـــــــوث وجهـــــــز 
الجيـــــــوش وقاتـــــــل 
ورّد الله المرتـــــــدين 
الــــــــــــذين كفــــــــــــروا 
بغــــيظهم لم ينــــالوا 
وبثــــــت الله خــــــيرا ً
التوحيــــــــــــــــــــــــــــد في 
جزيــــــــــزة العــــــــــرب 
 لصديق.
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة)الإقتباس(
يسـمى  لإقتبـاس 
العبــــــــار ن الأ ّــــــــ
اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين 
الأقـــــــــــــــــــــــــــــواس في 
المثـــــــالين الأولـــــــين 
مأخـــــــــذ ن مـــــــــن 
القـــــــرآن الكـــــــريم، 
وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 
الكات ـــــــــــــــــــــــــــــب أو 
الشــــــــاعر كلامــــــــه 
هــــــــــــــــــــــــــــــذه الآ ر 
الشــريفة مــن غــير 
أن يصـــــــرّح   ـــــــا 
مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن 
وغرضــه مــن هــذا 
التضــــــــــــــــــــــــمين أن 
يســتعير مــن قو ــا 
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، وأن 
ن يكشـــــــــــف عـــــــــــ
معار ــــــــــــــــــــــــــــــــــا في 
إحكـــــــــام الصـــــــــلة 
بين كلامـه وكـلام 
الــــــــــذي أخــــــــــذه. 
وهــــذه الآيــــة مــــن 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 
٥٢الأحزاب:
صــــــّلى الله عليـــــــه ٥
وســــــــــــــّلم علــــــــــــــى 
الأولين والآخرين
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة )الطباق(
يســـــمى  لطبـــــاق 
االإيجــــــــــابي لأ ّــــــــــ
يجمــــع أحــــد بــــين 
معنيــين متضــادين 
في الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واحدة.
هذه الجملة الإيجابيالطباق الجاهلية ي في٦
يسمى  لطباق والإسلامية
االإيجابي لأ  ّ
يجمع أحد بين 
معنيين متضادين 
في الجملة 
واحدة.
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة الطباق الإيجابيليلا و ارا٧
يســـــمى  لطبـــــاق 
االإيجــــــــــابي لأ ّــــــــــ
يجمــــع أحــــد بــــين 
معنيــين متضــادين 
في الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واحدة.
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة الطباق الإيجابيحضرا ًوسفرا ً٩
يســـــمى  لطبـــــاق 
االإيجــــــــــابي لأ ّــــــــــ
يجمــــع أحــــد بــــين 
معنيــين متضــادين 
في الجملة واحدة
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة السلبيالطباق فإّن الله حيٌّ لا ٠١
يســـــمى  لطبـــــاق يموت
الأ ّــــــــــــالســــــــــــلبي
يجمــــع أحــــد بــــين 
معنيــين متضــادين 
.في جملة واحدة
لا يحـــــــــــــــــــــــبهم إلا ١١
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن ولا 
يبغضــــــــــــــــــــــــهم إلا 
منافق.
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة المقابلة
يســــــمى  لمقابلــــــة 
لا ّــا يــؤتي بمعنــين 
متــــــــــــــــــــــــــوافقين أو 
معان متوافقة.
رضي الله عنهم ٢١
ورضوا عنه
هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــةالإقتباس
يسـمى  لإقتبـاس 
العبــــــــار ن الأ ّــــــــ
اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين 
الأقـــــــــــــــــــــــــــــواس في 
المثـــــــالين الأولـــــــين 
مأخـــــــــذ ن مـــــــــن 
القـــــــرآن الكـــــــريم، 
وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 
الكات ـــــــــــــــــــــــــــــب أو 
الشــــــــاعر كلامــــــــه 
هــــــــــــــــــــــــــــــذه الآ ر 
الشــريفة مــن غــير 
أن يصـــــــرّح   ـــــــا 
مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن 
وغرضــه مــن هــذا 
التضــــــــــــــــــــــــمين أن 
يســتعير مــن قو ــا 
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، وأن 
يكشـــــــــــف عـــــــــــن 
معار ــــــــــــــــــــــــــــــــــا في 
إحكـــــــــام الصـــــــــلة 
بين كلامـه وكـلام 
الــــــــــذي أخــــــــــذه. 
وهــــذه الآيــــة مــــن
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 
٩١١المائدة:
٠٠١التوبة:
٢٢ا ادلة:
٨البينة:

٣٥
 الباب الخامس
 خاتمة
أبي بكر الصديق للشيخ خالد مصلح تحليل خطبة مدحفي الباحثة وقد تمت 
وتريد الباحثة أن تختم هذه الرسالة  لنتائج والتوصيات التي اشتملت البلاغية،لنظرية 
عليها هذه الرسالة، وهي كما يلي :
النتائج.أ
وتلخص الباحثة بعض النتائج المهمة في هذه الرسالة هي ومن 
مدح أبي بكر الشيخ خالد مصلح فينواع البلاغة الموجودة في خطبةأ
،التشبيه البليغ، واحدا من التشبيه المرسلواحدا من البيان الصّديق هي
الإنشاء الطلبيمن ٩مودجودة المعاني وأما ، المرسلا ازواحدا من 
من ٤، بتدائيالإبر من الخ٧وموجودة ، غير الطلبيمن الإنشاءوواحدا
من٥الإقتباسمن ٤موجودة البديع أما ، القصرمن ٢، طلبيالبر الخ
.قابلةالموواحدا منالطباق
٤٥
التوصيات.ب
كل الطلبة في كلية الآداب قسم اللغة العربية على  ترجو الباحثة (١
علم أنفسهم  لمعلومات الأدبية، وخاصة في واتزودأن وأد ا 
البلاغة.
الأدبية تزود الكتب أن وترجو الباحثة على عميد كلية الآداب (٢
العلمية.تهمرسالتسهيلا للطلبة في كتابة
 المراجع
 مراجع العربي
م٠٧٩١، تونس )الدار التونسية للنشر(، أغاني الحياةأبو القاسم الشابي، 
ت، المكتبة العرضية(و )بير لاغة في المعاني والبيان والبديعبجواهر الأحمد الحاشمي، 
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